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バドミントン競技におけるスマッシュ動作と素振り
動作の比較
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　This study compared smash shots to return shuttlecocks and practice swinging or swinging a racket without a 
shuttlecock to clarify differences in the pattern of motion. Seven male badminton players belonging to a team that 
was third in the All Japan Badminton Championships executed smash and practice swinging movements to record 
the pattern of motion in each case using MAC 3D System Cameras.
　The racket head was taken back at a significantly higher speed （p<0.05）, and the follow-through was closer to 
the floor when delivering smash shots than performing practice swinging. In contrast, the speed on impact was 
significantly higher in the latter （p<0.05）. The shoulder abduction angle was significantly larger when 
performing practice swinging from the initial to middle phase of the movement （p<0.05） and when delivering 
smash shots at the point of impact （p<0.05）. 
　Based on the results, it may be important for practice swinging to swing the racket, focusing on the movement 
of the racket head during take back, in order for it to approach the floor sufficiently on the down swing. At impact, 










































のチームに所属する男子選手 7 名 （全員右利き）
とした（年齢：19.3 ± 0.7 歳、競技経験：12.0 ± 0.9、







コートの周囲に、 MAC3D System （Motion Analysis
社製、フィルムスピード毎秒 240 コマ、シャッター
スピード 1/1500 秒） 8 台を用いて撮影した。撮影
範囲は、バドミントンコート右後方に位置するシ
ングルスサイドラインとバックバウンダリーライ
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5. まとめ
　本研究では、実際にシャトルを打つスマッシュ
動作とシャトルを打たない素振り動作を比較した。
その結果、以下の知見が得られた。
　ラケットヘッドが背面を通る局面において、ラ
ケットヘッド速度はスマッシュの方が素振りより
も有意に高く（p<0.05）、より床に近い地点を通
過していた。一方、インパクト時には素振りの方
がスマッシュよりも有意に高い値を示した
（p<0.05）。また、肩関節外転角度において、動作
初期から中期にかけて素振りの方がスマッシュよ
りも有意に高い値を示し（p<0.05）、インパクト
時にはスマッシュの方が素振りよりも有意に高い
値を示した（p<0.05）。
　これらのことから、素振りを行う際には、ラケッ
トヘッドが背面を通る局面に着目し、より床に近
い位置を通過するようにラケットを振ること、イ
ンパクト時に肩関節外転角度を増加させ、打点を
高くすることが重要であると考えられた。
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